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ᴮᴫɻʽʤʵȻஓట 
  ɻ ʽʤʵȻ֣Ɇ᏿ɢȪȹȗɞǾʓɮʎ̷ɻʽʡʟɫ˂ (Engelbert 
Kämpfer,1651-1716)ɂᩋࡆҋࡀɁɴʳʽʊףᮁ؝ᜣԗ࢙ȻȪȹ 1690ࢳ 9ఌ 24ஓȾ
ஓటȾɗȶȹ఼ɞǿȰȪȹǾ1692ࢳ 10ఌ 31ஓȾஓటɥᫌɟɞǿȦɁጙ 2ࢳᩖǾ
ɻʽʤʵɂஓటɥ᧛ȗᜊߔᅓȻ஛ᄱȽܧ܋॑ɥɕȶȹᜤ᧸Ȭɞǿ 
ɻʽʤʵ̪ȠऻǾȦɁᜤ᧸Ɂˢ᥂ɂ 1727ࢳɮɸʴʃȾȝȗȹᔐ᝙ȺȊஓటᝒȋ
(The History of Japan)ȻȪȹҔᚐȨɟɞ ±©ǿˢ஁Ǿ50ࢳऻ 1777ࢳȾʓɮʎ̷ʓ˂
ʪᴥChristian Konrad Wilhelm von DohmᴦɂɻʽʤʵɁᤤሟɥᨺްȪ୎ɔȹʓɮʎ
᝙࿂ȊஓటᝒȋᴥGeschichte und Beschreibung von Japanᴦɥ፾ᎷȬɞǿȦɁʓ˂ʪ
ɂɻʽʤʵɁ̷ȻȽɝȾȷȗȹඒɁɛșȾᜤȪȹȗɞǿȈɻʽʤʵɂȕɞˢȷɁ
ᆅሱȾᄑɥፄɜȭǾȕɞްɑȶȲႆ๊ৰ࣊ɥȻɞȦȻɥܧɑȽȞȶȲǿयɁ৙َ
ɂᅺឧɥࢿɔȹᄽᜊӌɥ᭴ȗǾ९ᐎɁኰٍɥછ۾ȪȹǾం࿎ȞɜޙɦȳɜȰɟɥ
ᒲུȾ̷ᩖȾȕȹɂɔȹᆅሱȬɞǿƂȦɁॴտȟयɥȬȺȾᔌȗ஽͍Ⱦᇔّɥऻ
ȾȪǾඒȞɜඒɋȻک੔ɥ۰țȹஇɥፖȤȨȮɞȦȻȾȽȶȲǿޙץɥሱɔɞȲ
ɔȾޙץɥȬɞɁȺɂȽȢǾɑȲߴȨȽࢀܰɥȲȹɞȲɔȾޙץɥȪȹǾޙץɥ
ႆ๊ɁጎȻȬɞɛșȽˢᓐ̷Ɂᐎț஁ȻɂпȢҝɁɕɁȺȕȶȲ ²ᴦǿȉ 
  ȦɁ৙֞ȺǾɻʽʤʵɁȈஓటᝒȉɂऻ˰ɑȺௐᤇᄑ৙ᏲɥɕȷɕɁȻȽȶȲǿ
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 ɂȈऻ఼ஓటॖɁᕻȕɑȲȕɟȼǾඪɕɁȾՒɉɕɁȽȪǿ̾ඪ౉̪Ɇ
ȲɟȼǾጶȾшۦΙɥ໕ȯȩɞɕɁǾ׎̷Ȳɞ੔͏Ƚɝ ᴦȉȻ᝙ȶȲȻͤțɜɟ
ȹȗɞǿᔐ᝙࿂Ȉஓటխȉȟɴʳʽʊ᝙ȾᐊᜭȨɟȲɁȟ 	!ࢳȺȕɞȦȻɥᐎ
ਁȬɟɃǾȦɁᕻంȟɕȷ޵ᜊᄑΙϏɥቇȟȗᅺɞȦȻȟȺȠɞǿ
  ျᝲȻ޴ᡇȻɥˢᒵȨȮɛșȻȪȲɻʽʤʵɂǾ1667ࢳȾԈʓɮʎɁႆ٥ʶʪ
ɾɥᫌɟȹʙ˂ʫʵʽɁɸʪʔ˂ʂɰʪȾᢆಇȪȹ͏఼ 4ࢳᩖȾɢȲɝʴʯ˂ʗ
ʠʵɹǾʫɹʶʽʠʵɹǾʥʵʁʯʉɮʽǾʙʽʠʵɹǾʴʯ˂ʣʍɹȺධխɗ
׎ޙɥޙɆǾȨɜȾʊʽʎɭʍʜɁɸʪʔ˂ʂɰʪȺʳʐʽ᝙ɗ۶ّխɥᆅሱȪǾ
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1673 ࢳȾɂȈࢗသɁፏߦ˿൏ȾᩜȬɞ୑ผޙᄑస͔ȉ(Exercitatio Politica de 
Majestatis Divisione in realem et Personalem)Ȼȗșᝲ୫ɥᕻɢȬǿȰȪȹǾʒʵʽȞ
ɜɹʳɵɰȾտȞȗǾȰȦȺ 2ࢳᩖԗޙȽɜɆȾ׎ޙɥεɔǾʃɰɱ˂ʑʽ᝙Ǿ
ʷʁɬ᝙Ǿʧ˂ʳʽʓ᝙ɥεीȬɞȻպ஽ȾධխɥᆅሱȪǾεۢɁޙͱɥीɞǿ
ԗޙǾᗧޙǾԩ࿎ޙɥɕᆅሱȪȲǿȦɁȦȻɂǾयɁᚐӦȾɂᆬȞȽᇼޙᄑܧ܋
॑ȻᄻᄑȟȕȶȲȦȻɥ஥ɜȞȾȬɞǿ 
  1680 ࢳɻʽʤʵɂˢஔ୒᥅ʶʪɾȾ੒ɞɕɁɁǾѓɆᆅሱஇᚐɂፕፖȨɟɞǿ
̾࣊ɂʃɰɱ˂ʑʽɁɰʡɿʳ۾ޙȾᠫȠ෢஋ጕፋޙɥᆅሱȪច෢஋ɁᠭໃȾɑ
Ⱥᆅሱɥછ۾ȪȹȗɞǿȦșȪȲɻʽʤʵɁ࿑ႱȽᅺឧඕȾɂɰʡɿʳ۾ޙᩋʥ
ʟɰɱʕɰʃ(Petrus Hoffwenius)ɕᯆȠɥ᚜஥ȪȹȗɞǿȈɲʽɼʵʣʵʒˁɻʽ
ʤʵրɁȧȻȠ̷ಐᯚᤩǾԩޙ۹ឧȺᆬȞȽԗޙᄑᅺឧɥ఍Ȭɞޙोыɀ϶țȲ
ܧ᫺ࢳɂဪȪȗǿրɁɰʡɿʳᜪץȾ᪨ȪȹǾᇹɁ۰ɢɜȿՓষȻܧ৞ɁԱȻȪ
ȹրɁఎՓ᧸ȾᏜջȬɞ ´ᴦǿȉȦșȪȹɻʽʤʵɂʃɰɱ˂ʑʽуΈᮁంᜤޮɁ
٥ͱɥीȹǾّ သʋʭ˂ʵʄƔƋ˰ȟ᜛႕ȪȲʤʵʁɬɋɁ์ᤗيȾӏțɜɟɞǿ
ȦȦȾǾɻʽʤʵɁஓటȾɑȺᒴɞஇɁብ፳ȟᩒȞɟȲǿ 
  1685 ࢳɻʽʤʵɂʃɰɱ˂ʑʽуΈᮁంᜤޮɁ٥ͱɥᢷȪȹɴʳʽʊూɮʽ
ʓ͢ᇋɁҋаൡᩜɁ۶ᇼԗɁᐳȾ߿ȢǿȰɟȾɛɝǾɬʳʝɬǾʪɶ˂ʵّࢗǾ
ʨʳʚʵǾʅɮʷʽɥጽႏȪȹɮʽʓʗʁɬˁʚʉʝɬȾ 1689ࢳ 9ఌȞɜȪɃɜ
Ȣໞ٣ȬɞǿȰȪȹǾ९ȗɕȞȤȭǾஓటɁᩋࡆˁҋࡀףᮁԗɁ٥ͱɥीȹǾ1690
ࢳ 5ఌ 7ஓȾʚʉʝɬɥҋຨȪ 9ఌ 24ஓᩋࡆȾоຨǾ26ஓȷȗȾ഍ూɁஓటɁ
٠ɥᡍɓȦȻȾȽɞǿयɁछқ᜛႕Ⱦɂஓట૘෰ɂоȶȹȗȽȞȶȲȦȻɂǾछ
ུȺȕɞǿ 
  ɻʽʤʵɂʚʉʝɬȺஓటᚐȠȟขްȪȲȝɝǾஓటȾᩜȬɞछ஽ᅺɝीɞ᪅
ɝɁষڨɥՖᪿȪǾஓటȺɁ௨ɜȪȾ϶țȲȦȻȺȕɠșǿऻࢳȈஓటᝒȉȻȪ
ȹɑȻɔɜɟɞᜤ᧸ɁȈច᜘ȉᴥVorredeᴦȾɂǾयɁஓటȾᩜȬɞܧ܋॑Ȼষڨ
ՖᪿɁ஁ศˁӓӌȾȷȗȹߵȪᝐɜȪȥȽǾɑȲ୫စȾɛɞ̙϶ᄑষڨȻ޴᪨Ȼ
ɁࢃႱȾᩜȬɞᜤᣖȟȕɞǿȈȞɟɜȻɁᩖȾȦɁɛșȽᆬȞȽɽʽʉɹʒɥધ
ȴțȲɁɂқɔȹȺȕɝǾȦɁཟȺɂ۹ࢳȾɢȲɞ̾ɁɢɟɢɟɁ៸஧Ҥ࣊ȟҋ
఼ȹ͏఼Ǿʲ˂ʷʍʛ̷ᝤˢ̷ȻȪȹᇹɁծȾҋɞᐐɂȗȽȗȺȕɠș µ©ǿȉȰ
ȪȹǾिЇȻȽȶȲˢ̷Ɂ఍ᑤȽஓట̷᫺ࢳǾ̾రໃծɲᩌᴥ1671Ź1736ᴦǾऍ
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ў 24දȺɂȕȶȲɕɁɁȈஓటɗʁʔɁ୫዗ȾᣮȫȲȉȦɁ᫺ࢳɥᣮȪȹɻʽʤ
ʵɂȈȦɁّɁͱᏚɗ࿡ৰǾ୑ࣈǾҤ࣊Ǿޭଡ଼ǾධխǾஓࢠႆ๊ȽȼȾȷȗȹǾ
ȦɁ˨ȽȢᝊȪȢଡ଼țȹȉɕɜȗȈȞȷȕɜəɞ୫စɥ૘Ȫ෰ɔɞ ¶ᴦȉȦȻȟȺ
ȠȲǿ 
  ɻʽʤʵɂǾȦɟɜԱҥ࿎Ǿਖ਼ሟǾՖᪿ࿎ɥᇿȞȽ޳࿎ȻȪȹᓗɁሥɒᔸɁ˩
Ⱦ᪫ȪǾ1692ࢳ 10ఌ 31ஓȾஓɁҋȻȻɕȾᩋࡆຨɥᫌɟّ࢜ɁᣩȾȷȢǿȰȪ
ȹǾ1693ࢳ 10ఌ 6ஓȾɴʳʽʊɁɬʪʃʐʵʊʪȾ࢜ຨȬɞǿɑȲǾޙͱɥ՘
ीȬɌȢʳɮʑʽ۾ޙȾԗޙˁᗧޙȾᩜȬɞԩۢᝲ୫Ȉ۶ّȾ՘యȪȲᜊߔᜤ᧸
10 ᬱᄻɥɑȻɔȲԗޙԩۢ᝭෰ᝲ୫ȉᴥDisputatio medica inauguralis exhibens 
decadem observationum exoticarumᴦɥ૬ҋȪǾԗޙԩۢɁޙͱɥ՘ीȪȲɁȴǾ1694
ࢳ 10ఌқɔʶʪɾ᤻۶Ɂʁʯʉɮʽʥ˂ʟɁᒲޤȾ੒ȶȲǿ 
  ɻʽʤʵ̪ȠऻǾȰɁᤤႇɁ˹ȾȕȶȲஓటȾᩜȬɞᕻᣖɁΙϏɂᯚȗǿ18˰
጗қɔȾɮɸʴʃȺҋ࿂ȨɟȲȊஓటᝒȋɂǾȰɁऻʟʳʽʃ᝙Ǿɴʳʽʊ᝙Ǿ
ʓɮʎ᝙ɋȻᐊᜭȨɟȲǿȊஓటᝒȋȻɻʽʤʵȾȷȗȹǾ18˰጗צᖑ˿Ᏺ஽͍
ɁᯚջȽޙᐐȲȴɂȪɃȪɃ᜘ՒȪȹȗɞǿʬʽʐʃɷʯ˂ɗʾɳʵʐ˂ʵɁᕻ
ͽȾɂʶʪɾɁޙᐐɻʽʤʵɁջҰȟɛȢᄊکȬɞ ·©ǿȷɑɝǾɻʽʤʵɁᕻͽ
ɥɕȶȹʲ˂ʷʍʛ 18˰጗ɁȈஓటᜊȉȟढ਽ȨɟȲȻȗȶȹɕȕȽȟȴ˪छȽ
ȦȻȻɃȞɝɂȗțȽȗǿ 
 
ᴯᴫటሟɁᄻᄑ  ᴪȊّ࣯܋ᜊȋȻᨎّᝲ 
  ɻʽʤʵȟધȴ࢜ȶȲᒗ۾Ƚ៾୳ȾȷȗȹɂǾȰɁ୥ျɁީ਽ɥशȲȭȪȹय
ɂඳՍȬɞǿȰɁऻɁ៾୳Ɂᚐ஁ȾȷȗȹɂީпȾɂᜓ஥ȨɟȹȗȽȗȪǾȦȦ
ȺɂᝊᣖȪȽȗǿȦɁکնץᭉȽɁɂǾɻʽʤʵȟంȠᜤȪȲȻȨɟɞஓటȾᩜ
ȬɞᜤᣖȈஓటᝒȉȺȕɞǿȰȪȹǾɻʽʤʵɁᤤሟɥᡍɑțȲᔐ᝙࿂Ȋஓటᝒȋ
уҔऻǾጙ 50ࢳɥጽȹʓɮʎ᝙࿂ȈஓటᝒȉȟуҔȨɟɞȟǾȦɁᄶεᐐȟȊʰ
ʊʮ̷Ɂࢍ෢ᄑ൏ҟɁտ˨Ⱦȷȗȹȋ(Die bürgerliche Verbesserung der Juden,1783)
Ⱦȝȗȹʰʊʮ̷Ɂࢍ෢ȻȪȹɁ൏ҟȾȷȗȹᝲȫȲʡʷɮʅʽɁޮսʓ˂ʪȺ
ȕȶȲȦȻȺȕɞǿȽȯȽɜɃǾȦɁʓ˂ʪȟʓɮʎ᝙࿂ȊஓటᝒȋɁ୥ျˁ፾
ᪿᤈሌȺɻʽʤʵɁஓటᜊˁɬʂɬᜊɥᆅሱˁ੧ҜȬɞȦȻȾȝȗȹǾयɁצᖑ
˿ᏲɁᇋ͢ˁ୑ผ९৊ɁˢብɥǾ࿑Ⱦʰʊʮ̷Ɂ൏ҟଥ឴ȻɁᩜᣵȾȝȗȹ੧Ҝ
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ᄑȾ೫ᜳȬɞȦȻȟటሟɁᄻᄑȺȕɞȞɜȺȕɞǿ 
  ّ࢜ȪȲɻʽʤʵɂʤʵʁɬȞɜஓటȾȗȲɞஇᚐɥᣮȫȹՖᪿȪȲ៾୳ɥɑ
ȻɔɞढȺ 1712ࢳȾȊ۶ّɁ୑ผᄑˁ࿎ျᄑˁԗޙᄑȾᒾ֞ȕɞ࿎͔Ǿూู˰ႜ
ɥᣮȫȹɁஇᚐȺᕻᐐɲʽɼʵʣʵʒˁɻʽʡʟɱʵȟᪿɔȲ۹ȢɁาᄻȬɌȠ
̜࿎ǾԴȴʤʵʁɬՒɆɬʂɬ഍٥Ɂ̜࿎Ɂចڨ֖ˁᜊߔՒɆᜤᣖȋ(Amoenitatum 
exoticarum politico-physico-medicarum.quibus continentur variae relationes, observationes 
rerum Persicarum et ulterioris Asiae multoa attentione. In peregrinationibus per universum 
Orientem. Collectae ab auctore Engelberto Kaempfero, Fasciculi V.Lemgoviae Typis et 
Impensis H.W.Neyeri, Aulae Lippiacae Typographi.1712.4.912 pag.)ᣮለǾȊّ࣯܋ᜊȋ
ɥɑȻɔɞǿȦɟɂǾп 5ኲ 912ᬮȾՒɉȟǾɻʽʤʵɁ᝙ɞȻȦɠȺɂǾ̾ऻ
ᬲඒҔᚐȨɟɞ˿ᕻ 3ёɁ̙֖፾ȾᤈȡȽȞȶȲǿȦɁቼ 2ኲɁቼ 14ᬱᄻȾȈᨎ
ّᝲȉȟȕɞǿȪȞȪǾȈҝᣩஓటᝒɥంȠǾᝊᣖȬɞȷɕɝȺȕɞ ¸ᴦȉȻ᝙ȶ
ȲɻʽʤʵɁ˿ᕻ 3ёɂयɁඳɥɕȶȹ޴းȨɟȽȞȶȲǿȰɟɜɂ 1.Ȉछ͍Ɂ
ஓటȾȷȗȹȉ(Japoniam nostri temporis)Ǿ2.Ȉɶʽʂʃธ͏ᤕɁ೤࿎ႜൈటَᨺȉ
(Hwerarii Trans-Gangetici Specimen)Ǿ3.Ȉ˧᥂ɛɝ਽ɞ˰ႜஇᚐᜤȉ(Hodoeporicum 
tripartitum)ȺȕɞǿȦɁکնᴮȟஓటȾᩜȬɞ᥾ᛵȽᜤ̜ȺȕȶȲȦȻɂ૜ລȺ
Ƞɞǿ 
  ᆬȞȾȊّ࣯܋ᜊȋɁፖ፾ȻɕȗșɌȠՁሟɂȕȶȲȻͤțɜɟȹȗɞǿȪȞ
ȪǾɻʽʤʵඳऻʓɮʎ᝙ՁሟɕֆɔȹȬɌȹǾɮɸʴʃ̷இᚐ޿ȾȪȹႆ࿎ޙ
ᐐȺȕȶȲʷʽʓʽɁသ቏ޙۢ᪋ᩋʙʽʃˁʃʷ˂ʽԺ(Sir Hans Sloane)ȟɻʽʤ
ʵɁႈɁᄾፖ̷ʲ˂ʙʽˁʢʵʨʽˁɻʽʤʵ(Johan Hermann Kämpfer)Ȟɜ៳ȗ
՘ȶȲ ¹ᴦǿԺɂȰɁᔯሟ˹ȾȈஓటȾᩜȬɞᜤᣖȉɁɑȻɑɝɥᄉ᛻ȪǾȦɟɥ
պȫȢသ቏ޙۢ᪋͢׆ȺȕȶȲʃɮʃ̷ʲ˂ʙʽˁɵʃʛ˂ʵˁʁʱɮʜʎɫ
(Johann Caspar Scheuchzer)Ⱦᔐ᝙ȾᐊᜭȬɞȦȻɥΗᭅȬɞǿȦɁȈஓటȾᩜȬɞ
ᜤᣖȉȟǾɻʽʤʵȟ̙֖ȪȲȻȦɠɁȈछ͍ɁஓటȾȷȗȹȉȾȕȲɞȻ৊Ѕ
ȨɟɞǿȰȪȹǾʁʱɮʜʎɫɂԺɁᛵ᝭Ⱦख़țǾछ஽ɁժᑤȽ᪅ɝɁ୫စɥՎ
ྃȪȕɞȗɂᓦ॑ᄑစᡵᄑӓӌɥ੝ȶȹᐊᜭȬɞǿȦɟȟ 1727ࢳȾஓɁᄻɥ᛻Ȳ
ȊஓటᝒȋȺȕɞǿ1729ࢳȾɂȦɁʟʳʽʃ᝙ᜭȟǾ1733ࢳȾɂɴʳʽʊ᝙ᜭȟ
ҋɞǿʓɮʎ᝙ᜭɂ 1747ࢳȞɜ 49ࢳȾȞȤȹʷʃʒʍɹȺҋ࿂ȨɟɞǿȪȞȪǾ
ȦɁʓɮʎ᝙࿂ɂᔐ᝙࿂Ɂʟʳʽʃ᝙ᜭɥȨɜȾʓɮʎ᝙ɋȻᜭҋȪȲɕɁȺǾ
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Ȱɟɕʑʯˁɬʵʓ(Jean Baptiste Du Halde)ɁȊୈᤲխȋᴥDescription geographique, 
historique, chronologique, politique, et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie 
chinoise : enrichie des cartes generales et particulieres de ces pays, de la cartes generales 
& des cartes particulieres du Thibet, & de la Coree, & ornee d'un grand nombre de 
figures & de vignettes gravees en taille-douce / par J.B. Du Halde,1735ᴦɁ᪀᧸Ȼȗș
ढȺǾՁ୫ȻɂႱ᠎ఴଠȽɕɁȺȕȶȲǿ 
ȪȞȪȽȟɜǾጙ 50ࢳɁ஽ɥጽȹȦȦȾ୿ȲȽ̜޴ȟҜ஥ȬɞǿɻʽʤʵɁᤤ
ֿɁךˢɁᄾፖ̷ȺȕȶȲ݊ȟ 1773ࢳȾඳՍȪǾᤤֿȟቧۨȾȞȤɜɟȲȻȠǾ
ɻʽʤʵɁȈछ͍ɁஓటȾᩜȬɞᜤᣖȉȻ૜ລȨɟɞ 2ᣮɝɁՁሟȟȰȦȾᄉ᛻
ȨɟȲɁȺȕɞǿȰɁ̝ȷȻɂǾɻʽʤʵᒲᡵɁਖ਼ȾɛɞȻ९ɢɟɞȰɁᔯሟȻ
ఊқɁᄾፖ̷ȺȕɞႈɁԗޙԩۢʲ˂ʙʽˁʢʵʨʽˁɻʽʤʵȟʃʷ˂ʽԺȾ
ۨԵȬɞҰȾంȠќȪȲȻ९ɢɟɞՁሟȺȕɞǿȰȦȺǾȊّ࣯܋ᜊȋɁˢ᥂ɥ
ҋ࿂ȪȲʶʪɾɁʨɮʮ˂ంࣆȟȰɟɜɥ៳ȗ՘ɝǾʣʵʴʽɁʓ˂ʪȾᨺްᝩ
౼Ȼ୥ျɥΗᭅȪȲǿȻȗșɁɕǾʨɮʮ˂ɁݓɁʢʽʴɲʍʐᴥHenrietteᴦɂǾ
छ஽ɵʍʅʵɁɽʶ˂ɸɰʪˁɵʷʴ˂ʖʪɁଡ଼ૌȺȕɝǾऻȾʡʷɮʅʽɁޮ
սȻȽɞʓ˂ʪȻፀݢȪȹȗȲȞɜȺȕɞǿȦșȪȹΗᭅɥՙȤȲʓ˂ʪɂɵʒ
ʴʍɹޭөࠈ᜻ްޮ J.A.ʝʯʍʁʽɺ(Johann Anton Büschung)ȻȻɕȾȦɁᨺް
ȾᩜɢɝǾȦɟɜ˵ᐐȻɕΙϏȕɞɴʴʂʔʵՁሟȺȕɞȦȻɥᆬᝓȬɞǿʝʯ
ʍʁʽɺɂǾᒲґȟ˿޻ȪȹȗȲȈ᣸ڨȉᴥWöchentliche Nachschriften,1773ᴦȾ
ȦɁጽᎁɥᄉ᚜ȪǾуҔȬɌȠ৙ᏲɥᜮțȲ ±°ᴦǿ 
ʓ˂ʪɂᄉ᛻ȨɟȲɻʽʤʵɁՁሟɁ୥ျˁᨺްɁፀ౓ǾɻʽʤʵɁႆ๫Ȼᕻ
ͽǾᤤሟɁᚐ஁Ⱦȷȗȹ˶ȁȽɜȿᩜ॑ɥ੿ȗȲǿȦɁȦȻɂǾʓ˂ʪȟȈஓట
ᝒȉɁʓɮʎ᝙࿂፾ᪿͽഈȾȝȗȹɻʽʤʵᒲኂՁሟȻႈɁʢʵʨʽɁంќՁሟ
Ȼɥ෗ᢎȬɞȻȻɕȾǾʁʱɮʜʎɫɁᔐ᝙࿂ǾȨɜȾᒲґɁಇ᜙࿂ȻɥȈɂȪ
ȟȠȉȾу᚜ȪǾȰɟɜȟట࿎ȺȕɞȦȻȻᒲࢄɁ፾ᪿ৙َɥ஥ᆬȾ˿एȪȲȦ
ȻȾ᛻ȹ՘ɟɞǿȰȪȹǾʓ˂ʪɂᒲґɁ፾ᪿͽഈɁژటՁҬȻᄻᄑɥȈޙᐐɗ
ᠲ֞Ɂߩᩌ޿ɥ຿ᠴȨȮǾ੧Ҝᄑ቏کȞɜ෰ɔɜɟɞᛵ෰ɗ஽͍Ɂᛵ෰ɥ΄Ȯȹ
຿ȲȬ ±±©ȉȦȻȾᏚȗȲɁȺȕɞǿ 
ɻʽʤʵɂ୫စޙᄑᅺឧɥ੧ҜᄑȾᆬᝓȬɞޙᐐȻȗșɛɝɕǾ޴᪨ȾͶ᮷
ȪȲ۹റȽ˰ႜɗ෢஋ȾȷȗȹɁᜊߔᐐȻȪȹɁݎӯȟॎࣄȪȹȗȲǿȰɁ஁ศ
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ɂ̜޴ȻՁىɁى౓ᩜΡȾᅔᄻȪȹᅊျɥ฿ߔȬɞȦȻȾȕɞǿஓటȾᩜȪȹȗ
țɃǾयɁȦɟɑȺɁᅺឧɗͶ᮷ɥȰɁɑɑख़ႊȪȹᜤᣖȬɞɁȺɂȽȢǾɑȭ
း޴˰ႜɁষڨɥࢥࢿȢ຅ȢՖᪿȬɞȦȻȞɜܿɔɞǿ፾ᐐʓ˂ʪȟาᄻȪȲཟ
ɕȦȦȾȕȶȲǿȰȪȹǾͷɛɝɕɻʽʤʵɁʳʐʽ᝙Ȼ୫ኂ޿ȻȪȹɁᑤӌȾ
ᯆȢǿ     
       
यɁʳʐʽ᝙ɂۿ˩ˢֿȺƂ 
      ɻʽʤʵɁంȗȲɕɁɥᝣɓȻǾȕȢɑȺᅊျȾॎȪɛșȻȬɞᅊ଎Ƚय
Ɂৰ࣊Ⱦᭀȟ˩ȟɞǿȬɌȹɁɕɁɥȰɁఊߴɁ᥂ґɑȺ૓ɝ˩ȥȹᝩɌɛ
șȻȬɞयɁཛྷᅓȻඩᆬȨȾᯆؔȮȭȾȗɜɟȽȗ ±²ᴦǿ 
 
 ɻʽʤʵɁᅺឧඕɂȕɜəɞ஁ᬂɋտȤɜɟȲǿஇᚐɁᣩ˹Ⱦȝȗȹɕɬʂɬ
Ɂޭଡ଼ɗ׎ޙɁចͶጕɁภᬆǾධխǾᒲུǾᓻᚓǾ੫ᚓǾศऺǾӦ೤࿎ǾԗޙȾ
ᩜȪȹǾयɁᆅሱ॑ɂ႑ȪґȽȢᄉ૴ȨɟȲǿȰȪȹǾʓ˂ʪɂɻʽʤʵɁධխ
ᜤᣖȾᩜȪȹȦɁਗ਼ᑤȟఊɕ᭎ᕻȾᇉȨɟȹȗɞȻ᛻Ȳǿ 
 
      ᏿ȗᜁțȲɃȞɝɁȦȻɃȺంȞɟǾི֞̔ྡȽșɦȩɝȬɞɛșȽ˪ն
ျȽᜤᣖȟ۹ȗஓటɁࢳ͍ᜤɥ˾ॡȾᝣɒǾȰɁ੺ዩɥᜤᣖȨȮȲǿȰȪȹǾ
ɻʽʤʵɂȽɦɜӎɥᝐɞറފɕȽȢ๽ȁȻȪȹʁʭʪȻஓటɁ୑ผҤ࣊Ɂ
ᄉࠕɥඩᆬȾ՚ᣖȪƂ±³ᴦǿ 
 
ʓ˂ʪɂʶʪɾȺ୿ȲȾᄉ᛻ȨɟȲʓɮʎ᝙ȾɛɞɻʽʤʵɁᤤሟɁ፾ᎷȾȕ
ȲɝඒɁɛșȽՁျȾҬȶȲǿȦɁȦȻɂǾʓ˂ʪȟ፾ᪿᐐȻȪȹϡ᛻ɗᯄɝɁ
ȽȗᅊඩȽޙᐐȻȪȹɁݎӯȾِږȪȲȦȻɥᇉȬɕɁȺȕɞǿ 
 
Ջ߈ȦɁ˨ȽȢᓦ॑Ȼ᭎ॊᨢᄑጀᆬȨɥɕȶȹǾɻʽʤʵɁ᜘ɢɦȻȪ
Ȳ৙֞Ȼю߁ȻɥߵȪɕ۰țɞȦȻȽȢǾขȪȹͷ̜ɕ͇ȤӏțȭǾͷ̜
ɕҭɜȭǾȪȞȪɑȲȦɁɑɑɁю߁ɥǾȲȳධխᄑ̜޴ȟૺȽɢɟȽȗ
᪅ɝȾȝȗȹǾȽɞɌȢᝣɒɗȬȢȞȷ฼ᎃȨɟȲ୫ͶȺ૬ΖȬɞ ±´ᴦǿ 
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  ʓ˂ʪɁ฿ߔɁඩȪȨɂǾ1860 ࢳȞɜ 62 ࢳȾȞȤȹࢪఞஓటɥᜪɟȲʡʷɮ
ʅʽɁޮսɁˢ̷ʳɮʽʥʵʒˁʾɱʵʔ˂(Rheinhold Werner)Ɂᜤ᧸Ⱦɕᚾ͇Ȥ
ɜɟɞǿȈᕻᐐɻʽʤʵȟᕻᣖɁȽȞȺ᝙ȶȹȗɞȦȻɁɎȻɦȼȬɌȹɥǾȰ
Ɂɑɑɢɟɢɟɂ᛻ɞȦȻȟȺȠȲǿƂᕻᐐȟȗȞȾ᧛ȗϡ᛻ɁȽȗᜊߔᅓɥɕ
ȶȹȗȲȞɁᜳ஥ȺɕȕȶȲǿȦɁͽֿɂʓɮʎᄑॎࣄॴɥɕȷˢ̷ɁޙᐐȾɛ
ȶȹంȞɟȲɕɁȺȕɞǿ±µᴦȉ 
 
ᴰᴫɻʽʤʵɁျ৊ᄑȈᨎّȉȻʓ˂ʪɁ੧Ҝ 
  ʓ˂ʪɂȊஓటᝒȋɥ˨˩ 2 ࢊటᴥ1777Ǿ1779ᴦȻȪȹ፾ᪿȪǾ2 ࢊᄻɁጶɝ
ȾǾ᪀᧸ȻȪȹʳʐʽ᝙ɁȊّ࣯܋ᜊȋቼ 2᥂ቼ 14ቛȾȕɞȈஓటȾᩜȬɞចᝲ
୫ȉɥ՘ɝҋȪʓɮʎ᝙ȾᜭȪȹૡᢐȬɞǿȰɁ˹ȾȗɢəɞȈᨎّᝲȉȟȕɞǿ
ɻʽʤʵɂஓటɁᨎّɥʧʂʐɭʾȾસțȹȗɞȟǾˢ஁ʓ˂ʪɂȦɟɥ᛻ᤈȧ
ȪȾɂȺȠȽȗȻᐎțǾȕțȹȦɁᝲ୫ȾȈ፾ᐐɁȕȻȟȠȉᴥNacherinnerung des 
HerausgebersᴦȻȪȹȈழඩɥᛵȬɞȻ৞ȫȲཟ ±¶ᴦȉɥຍțȲǿʓ˂ʪȾɛɟɃǾ
Ȧɟɜᝲ୫ɂɻʽʤʵɁژటՁျȺȕɞȈቼˢԱ៎ȾȰɁऻɁ฿ߔɥӏțǾ̜࿎
ɥȺȠɞȳȤඩȪȢంȦșȻȪȲ ±·ᴦȉȈஓటᝒȉɁ቏کȞɜɂпȢ᣼ᑱȪȹȗ
ɞȻȗșǿʓ˂ʪȟɻʽʤʵɁȈஓటɁᨎّȉᝲȾՕߦ৙᛻ɥ᚜஥ȪǾȰɟɥᛃ
ඩȪɛșȻ৙َȪȲȦȻɂǾʶɬʴʃʒȺȕɞʓ˂ʪɁ୑ผ९৊ɥ஥ɜȞȾȬɞ
ȻȻɕȾǾȦɁ̷̝ɁᩖȾȕɞʲ˂ʷʍʛȻɬʂɬȾᩜȬɞᝓឧɁᤏȗɥขްᄑ
ȾȬɞǿȦɁȦȻɂ९৊խȾȝȤɞʲ˂ʷʍʛȻɬʂɬᄾ̠ɁͤፋᄑʚʳʽʃɁ
ᣡᢆɥɕ৙֞Ȭɞǿ 
  ȦɁʓ˂ʪȻɻʽʤʵȻɁ̷̝ɁᩖȾɂ 17˰጗Ȟɜ 18˰጗ȾȞȤȹɁʲ˂ʷ
ʍʛɁȝɛȰ 1˰጗ᩖȾȝȤɞ९৊ˁ׎ޙ˨Ɂᢆوȟސ٣ȪȲǿ૰᜘ȬɟɃǾޭ
ଡ଼ˁᇘޙᄑ˰ႜᜊȞɜնျᄑᒲུᇼޙᄑȰɟɋǾʲ˂ʷʍʛɁɬʂɬȾߦȬɞӐ
ኄ৙ឧȞɜɁᜓ୐Ȼպ஽ȾТᠰ৙ឧɋȻȗș९৊խ˨ɁᢆوȟȕȶȲǿ 
ɻʽʤʵȾȻȶȹஓటȾȷȗȹఊɕԱ៎຅ȢǾȞȷʲ˂ʷʍʛȻɁ෗ᢎȾȝȗ
ȹᜤ᧸ȾႡɔɞΙϏȟȕɞȻᐎțȲȦȻɁˢȷȾȗɢəɞᨎّȟȕȶȲȦȻɂᩖ
ᤏȗȽȗǿȰɟɂǾȽȾɛɝɕஓటɁّ޿Ȼّ෢ȟȈࢲ֪ȉᛆȾȈࢶᇩȉȾ௨ɜ
ȪȹȗɞȻ᛻țȲȦȻȾျႏȟȕɞǿ   
͏˩ɻʽʤʵɁȈᨎّᝲȉȻለȨɟȹȗɞᝲ୫ɁඩᆬȽᭉջɁጳ̿ȻȰɁᛵཟ
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Ⱦȷȗȹ˿ᛵ᥂ґɥጳ̿Ȫɛșǿ 
 
ȊஓటȾȝȗȹஓట̷Ⱦɂ๜۶ຝᓎȟǾ۶̷ّȾɂоّȟᇣȫɜɟǾȞȷȦɁ
ّȻ۶ّ˰ႜȻɁ̬ํȟˢҒᇣȫɜɟȹȗɞɁɂ഍ɔȹܵछȽಏચȾژȸȢɕɁ
ȺȕɞȦȻɁᝲᜳȋᴥBeweis, daß im Japanischen Reiche aus sehr guten Gründen den 
Eingebornen der Ausgang, fremden Nationen der Eingang, und alle Gemeinschaft dieses 
Landes mit der übrigen Welt untersagt sey.ᴦ 
ᴮᴫ෢஋Ⱦȷȗȹ 
  ࢿ۾Ƚّ޿ɂ۹ୣɁ෢஋ɁնպȪȲӌȾɛȶȹӯӌɥ፟ધȬɞȦȻɂ഍ɔȹߵ
ȽȢǾɓȪɠɗȟȹᒲґɁ᥾ɒȾڥțȞɀȹ۹ୣɁऍߴّ޿ȾґᚺȪǾፏțȭේ
ݲȗȪ਎Ȫɒȕȶȹ̠ȗȾ੷̚ȪȹɗɑȽȗǿ 
ᴯᴫᒲུ៾ໃȾȷȗȹ 
  ᒲུȟȬɌȹɁّȾ॒᫗ֿɥঝȢΖፈȪǾ̷ᩖɁ॑Ⱦ߂ɞඕఖɥ຿ȲȬȽɜɃ
Ƃច෢஋ɂ۹෢஋Ȟɜ୏଒ȨɟȹᫌୠɁ਋ᄻɥ᛻ɞȦȻɂߵȽȢǾуц̜ഈɗᇹ
ᄑሜഈɂɛɝɛȢ؆ɑɟǾّюɁᔳ٥ɗ೅٥ɂᩒۑȨɟǾޙץˁൡಽ੫ᚓˁोᏲ
̷ᤍɁᬂȺɕˢ࠙Ɂӓӌȟ੝ɢɟȹǾ࿎॑˵ᬂȾɢȲȶȹᄉࠕȪǾˢ࠙уࢲȾ᠈
ᏛȟᚐɢɟǾᑎзɗ޿̜ȾӘɓȦȻȻȽɝǾˢ᜘ȺȗțɃចّɂஓటɁ΍Ⱦώț
ɃࢶᇩɁ഍ɒȾᤎȬɞȻȗșȦȻȾȽɞǿ 
ᴰᴫ۶̬Ⱦȷȗȹ 
  ஓట̷ɁکնႱّȻɁ̬᪨ɂȲȳႆ๊ˁΠᄬǾ᠗ดɁȲɔȾ॒ᛵȽ࿎៾ɥᝩᤎ
Ȭɞਖ਼෉ȺȕɞǿƂศऺɂᒲّɁّᣲɝɁȲɔǾޭଡ଼ɂ॑ɁާɜȡǾޙץɁଡ଼᭴
ɁЭ޴Ǿൡಽ੫ᚓɂႆ๊Ɂ॒ᛵɥ຿ȲȪǾႆ๊ȾᢚȠɥ˫țǾႆႇ࿎ɂ᚛᭥ႆ๊
Ⱦ༁ȗɥ˫țɞȲɔǾᗧҷɂϧ࣐ɥίȷȲɔȾɎȞȽɜȽȗǿ±¸©ǿ 
ᴱᴫᚹҜਖ਼ፖȠȾȷȗȹ
  ȦȦɁᚹҜਖ਼ፖȠɂࣳᝲɗ୫ంɁɗɝȻɝȾͷࢳɕȞȞɞɛșȽᛓ᫆Ƚਖ਼ፖȠ
ɥȻɜȭǾᚹҜޮȟ̜͔Ɂю߁ɥඩȪȢੰ૱ȪǾΡ̚छ̜ᐐՔ஁Ɂᜳ̷Ɂᜳ᜘ɥ
ᐱ՘ȪǾষ࿡ɥԚґᥒᦀȪȲșțȺǾศȾྃɜȪȹҜขɥ˩ȮɃǾȰɟȺᚹҜɂ
ขްȪ૛ᜮȾɛȶȹ̜͔ɥऀȠ࣫ɃȬਖ਼ɂȽȢƂศɁᤛႊɥ᝝ɞɛșȽȦȻȟȽ
ȗȻɕ᪅ɜȽȗȟƂศऺȸȢɔɁ྄ၕȽਖ਼ፖȠȺভɑȨɟɞʲ˂ʷʍʛɁکնȾ
෗ɌȹȰɟɎȼ۾Ƞȗᚱ޼ɥɕȲɜȬɕɁȺɂȽȗ ±¹ᴦǿ
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"ᴫޭଡ଼Ⱦȷȗȹ
  ஓట̷ɂིޭଡ଼Ɂّ෢ȺɂȽȗǿȦɁّȾɂᒲِّ఍Ɂޭଡ଼ɕȕɝƂஓటɁک
նȾɂյ̷Ⱦ९ȗɁɑɑα͒Ȭɞᇘɥࡄɔɞᒲႏȟ˫țɜɟȹȗɞɁȺȕɞƂो
Ɂ޴ᡇɗᇘɋɁ႞ୢǾຏ๎Ƚႆ๊Ǿ॑ɁεഈǾᏘഈɁ਱ণǾ෫ᤕɁᒴᇩᇏ᭐Ƚȼ
ɁཟȺɂɷʴʃʒଡ଼ाȾɂɞȞȾӫɞ ²°ᴦǿ 
#ᴫᨎّɁျႏ 
۶̷ّȟȦɁّȾɗȶȹȠȹƂȦɁ٥ȾնɢȽȗ୿ȪȗጀᇘɥɕȲɜȬȦȻɂ
ّ޿ȾȻȶȹ˪ҟȽፀ౓ɥગȢƂȦșȪȹّᒲͶȟᩐᨎȨɟȽȤɟɃȽɜȽȞȶ
Ȳǿఝ఼෫ӔّɥᩐᨎȪȹˢҒɁႱᤳ̷Ɂ෥ɥᇒȗຏɔȽȤɟɃȽɜȽȞȶȲǿ
ȦɟȟǾȦɁّɁ᭛٠Ⱦɕ୑ผͶҤȾɕᤛȶȲȦȻȺȕȶȲǿɑȲǾȦɟȟّ෢
ɁާߚɁȲɔȾɕᒴᯚɁր˿ɁާีɁȲɔȾɕ˪ժඑɁਖ਼෉ȺȕȶȲǿȰȦȺᒴ
߰Ɂᄓࢗɂ᠊஥Ƚ᭔ץޮȲȴɥ጖նȪǾୗّɁ۾ᤍȻȪȹ෫ᤕȾᤠަȬɌȠǾɑ
Ȳފޛ͍ȁ˪ժΞȲɞɌȠᇔศȈஓటɥᩐᨎȬɌȪȉȻɁ֤͎ɥ˩ȪȲ ²±ᴦǿ 
	ᴫᨎّȾȷȗȹ 
  ஓటّ෢Ɂˢ̷ȟး٣ɁہᤃȻநɁᒲႏȽ஽͍Ȼɥ෗ᢎȪȹɒȲکնǾȕɞȗ
ɂᇔّɁධխɁ܀աɥ᭔ɒȲکնǾˢ ̷Ɂր˿ɁඪᒴᯚɁ৙ॖȾɛȶȹፋॅȨɟǾ
๜۶Ɂп˰ႜȻɁ̬ᣮɥˢҒ୽ȴҒɜɟȹީпȽᩐᨎ࿡ৰȾᏚȞɟȹȗɞး٣Ɏ
ȼǾّ ෢ɁࢶᇩȟɛɝɛȢ޴းȨɟȹȗɞ஽͍ɥ᛻ҋȬȦȻɂٌᫍȺȕɠș ²²ᴦǿ
 
ّ޿ȟ॒ᛵȻȨɟɞɌȠศऺǾޭଡ଼ǾޙץǾൡಽ੫ᚓǾႆ๊Ǿ᩻ᚖȾȷȗȹɁ
ᤛಐȽᜊߔȟȦȦȾɂȕɞǿȴɚșȼǾȦɟɂʑʟɳ˂(Daniel Defoe)ɁȈʷʝʽ
ʇʽˁɹʵ˂ʇ˂ȉ(The Life and Adventures of Robinson Crusoe)Ɂျ৊ّɥ९ȗᠭ
ȦȨȮɞǿᆬȞȾǾɻʽʤʵɁஓటለ᠆Ⱦɂ஥ᆬȽᇼޙᄑಏચȟᇉȨɟȭǾʓ˂
ʪɁȈ᣼ᑱȉȻɁ੧Ҝȟछȹɂɑɞኙ੔ȟ۹ȗǿɻʽʤʵȾȻȶȹ๜Ⱦ՘ɝٍɑ
ɟȹȗɞࡀّȻȗș٥ျᄑస͔ȟǾȦɁ෢஋Ȼّ޿Ɂާߚɥ߳ȗȹȗɞȦȻɂǾ
ʟʳʽʃȾࢠȾᑦᣓɥՙȤޭଡ଼ᄑю᥂ґᚺɁԲൡɥލɦȺȗȲᒲّǾᇘᐥʷ˂ʨ
ّࢗʓɮʎចᤳȾȻȶȹȗȞȾ΍۶Ȟȷျ৊Ⱦ९țȲȞɂ৊ЅȟȷȢǿ 
ɻʽʤʵɁ฿ߔɂǾछ஽ 17˰጗ऻԡɁʲ˂ʷʍʛ̷ȲȴɁጀᇘᄑԲൡɥးȬȻ
պ஽Ⱦޭଡ଼ˁ୑ผˁ׎ޙɁґ᥿ȾȝȗȹǾȦɁຉ̒ɥгఏȪǾ୿ȪȗΙϏᜊɁӁ
ᣲȟȗȞȾॲөȽᝥᭉȺȕȶȲȞɥ஥ɜȞȾȬɞǿȰɟɂǾ̜޴Ǿຉ̒ɁгఏȻ

୿Ȫȗ஽͍Ɂক֌ɥུ॒ᄑȾ֣ɆᜁɑȪȲǿʑɵʵʒǾɶʴʶɮǾɻʡʳ˂Ǿʣ
ɮʵǾʕʯ˂ʒʽǾʳɮʠʕʍʎɜɁᒲུᇼޙᐐˁ׎ޙᐐɁᇼޙᄑᅺɂɬʴʃʒ
ʐʶʃˁʃɽʳ׎ޙȞɜɁᇘޙɁᜓ୐ȻȻɕȾޭଡ଼Ȼᇋ͢ȾߦȪȹɕ̷ᩖጀᇘɁ
ᜓ୐Ȼ۰ᬆɥɕȲɜȬȦȻȾȽɞǿɷʴʃʒଡ଼ɁґᚺȻ੉̚Ǿّ޿Ȼ୑ผǾޭଡ଼
ȻᇘޙȾᩜȪȹǾᇔّȾߦȬɞɻʽʤʵɁԲൡ৙ឧɂஓటȾȝȗȹȰɁျ৊ɥᜁ
ᥪȨȮǾஓటɥျ৊ԇȪȲȻ᛻ȹɕ˪छȽȦȻȻɃȞɝɂȗțȽȗǿȷɑɝǾஓ
టɁȈᨎّȉ᜻Ιɂպ஽Ⱦʲ˂ʷʍʛɁး޴ᇋ͢੧ҜȺȕȶȲȻȗșȦȻȟȺȠ
ɞǿ 
ɻʽʤʵȞɜጙ 1˰጗ɥጽȹǾʡʷɮʅʽɁޮսȺȕɝצᖑ˿ᏲᐐȺȕȶȲʓ
˂ʪɁᄻȾǾȦɁɻʽʤʵɁʲ˂ʷʍʛᜊȻᨎّଥ឴ᝲɂȗȞȾ஭ȫȲȞǿ͏˩
ʓ˂ʪɁᜊཟȾȰȶȹȰɁ੧Ҝɥጳ̿Ȫɛșǿ 
੧ҜɁҰ૬ȻȪȹʓ˂ʪɂȈᒲґȟ᛻ȹ఼ȲّɥͅȾӫȶȹ࿑ҝȾဪȪȢȞȷ
቏์ȽّȾ̈́˨ȥȲȗƂȻ᜘ȶȲᚗӦȞɜеɟीȽȞȶȲȉȻߵȪষ፳ᄑᄠᐼɥ
ࣵȪȲऻȺȈɻʽʤʵȟ̾Ȟɜ 100ࢳҰȾȕȲɞछ஽ȾȝȗȹɂߵȽȞɜȿཟȾ
ȝȗȹǾ΍țɃɬʂɬɁᓻᚓˁޙץȻʲ˂ʷʍʛɁȰɟȻɁᩜΡȻȗșཟȺǾ̾
ஓɁɛɝࢿȢȽȶȲ᛾ཟȾȝȗȹඩȪȢࠕఖȬɞਖ਼቏ȹȟȽȞȶȲȻȗș̜ষȟ
ȕɞ ²³ᴦȉȻ஽͍ᄑᄾᤏɥɕȶȹȬȺȾɻʽʤʵȾߦȬɞᅺᄑТͱȻʶɬʴʃʒ
ȻȪȹɁ୑ผ޿ʓ˂ʪɁ˰ႜষӯґ౏ɥᇉȪȹȗɞǿȰɟɂஓటɁᨎّ୑ኍȟɗ
ȟȹɕȲɜȬࣷ޼ɥȬȺȾ̙᜘ȪȹȗɞȞɁɛșȺȕɞǿ 
 
ᴫᓻᚓˁޙץɁϦໞȾȷȗȹ 
  ɢɟɢɟɁ᣹ඬȟɂȫɑȶȲȻȠयɜɂϦඨȪǾʲ˂ʷʍʛ̷ȟȻșȾᠯțҋ
ȹȪɑȶȲ෩ໄȾयɜɂΗུȻȪȹϦໞȪȹȗɞƂຣ௟Ƚ᭛٠əțȾयɜɁ૘ሱ
৙ඕɂȬȣȾऄ፿ȪߩҤ˿ᏲɂȕɑɝȾ஗ȢȦɁᄉ஥Ɂጀᇘɥ٢෋Ȫȕɞȗɂͳ
෢Ɂக఼Ɂৼ᏿Ⱦާɦȭɞ෥᠎ɂаብᄑ੫ᚓᩒᄉᐐȲȴȾᇋ͢ᄑᛵ෰ɥᝥȬɞȦ
ȻȟߵȽȢƂ੫ᚓɂɬʂɬȾȝȗȹɂߵȪɕ᣹ඬɥᤁȥȭᩒᄉȨɟȲɃȞɝɁ෩
ໄȾȗȷɑȺɕȻȼɑȶȹȗɞ ²´ᴦǿ 
!ᴫ቏ศɁጀᇘɁඑܩȾȷȗȹ 
  ஓటɁចศऺɂȦȻȾ᫿̷ᩖᄑරᥢȾژȸȗȹȗɞǿȰɟɂ᠊஥Ƚɞ቏ศɁጀ
ᇘɁಏࣄɥᛷȬɕɁȺȕɞǿƂր˿ɂّ޿уцɁᇩᇐȾՕȪǾिȶȹ࿞Ꮨᚐའɥ
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ᇣȭɞɁȺɂȽȢǾր˿ȟ࿞ᏘȻ֣ɆȲȗᚐའɥ࿞ᏘȻȪȹȗɞȳȤȺȕɞ ²µᴦǿ 
ᴫޭଡ଼ᄑߑ߁Ȼᣓ޼Ⱦȷȗȹ 
  ూɬʂɬɁចّ෢ɂȗȲȶȹՁܿᄑȺǾ̷ᩖɁႆ֤ȻনॴȻɥᏩȪȠᒲུȾȲ
ȢȪȹȝȢȻȗșՁܿɁȝȝɜȞȺϧ࣐ȽᜊॡɁ෉᪡ȾȻȼɑȶȹȗɞǿƂȦȦ
Ⱦͅޭ์Ɂα͒ɥᣓ޼ȬɞႱብ጖ץߜץȟȕȶȲɢȤȺɂȽȗǿ୑ࣈȟ஥ɜȞȾ
ΞႩᄑ৙َɥ఍Ȭɞ۶̷ّȻّ޿՛ᣡȾᠨȶȲّ෢ɥѿᏛȪȲȳȤɁȦȻȺȕɞǿ
ѿᏛɂᤈᥢȺȕȶȲǿȪȞȪǾ࿞ᏘɁ஁ɕ҈মȺɂȽȞȶȲȞ ²¶ᴦǿ 
ᴫɬʂɬɁධխɁଡ଼ᜡȾȷȗȹ 
ɬʂɬ̷ɁȼɦȽӢۤȽᚐའȾɕࢠȾȕɞሗɁϠ۾ȨȟඑܩȪȹȗɞǿȷɑɝǾ
ȰɟȟᇔّɁȲɔǾး޴ɁᒲႏɁȲɔȕɞȗɂयɜȟ܍ȫȲᒲႏɁȲɔȾȽȪȲ
ᚐའȺɂȽȗȻȗșȦȻȺȕɞǿƂɬʂɬɁධխȞɜɂขȪȹ᥾ᛵȽଡ଼ᜡɥఙश
ȺȠȽȗȺȕɠșǿƂɬʂɬȞɜɂͷɜޙɉȻȦɠɂȽȗȺȕɠș ²·ᴦǿ 
"ᴫ۶̬Ɂ˪٣Ⱦȷȗȹ   
ఊ۾ɁץᭉɂஓటȟȪȲɛșȾͅɁп˰ႜȻ̬ɢɝɥ୽ȶȹޗ቏ȬɞȦȻȟ୑
ผᄑȾ఍ҟȞքȞȻȗșȦȻȺȕɞǿȪȞȪȰɁͅɁཟȺɂǾ̷᭒ˢպȞɜȦɁ
ɛșȾ୦ߦᄑȾ᪣ᫌȨɟȹȗɞ࿡ৰɂّ෢пͶȾȻȶȹɂȗșɑȺɕȽȢ۾ȠȽ
˪ࢶȺȕɞǿȦɟȺɂّ෢ɂ୫ԇȻצᖑȾȝȤɞ᣹ᡅɥ˪ᒲུȾᩐȩȨɟȹȗɞ
ȺǾȰɁཟȺ᣹ඬɂᤎ਽ȨɟȽȗȪǾّ෢Ɂ᫗ႊɁኰٍɕછ۾ȨɟȽȗ ²¸ᴦǿ 
#ᴫᨎّɁࣷ޼Ⱦȷȗȹ 
ɕȪஓటȟ̾Ɂ࿡ৰȾȻȼɑɞȽɜɃǾ྽ऻୣ˰጗ɁșȴȾஓటȟඒቼඒቼȾ
᥿ᘷȾԇȪȹəȢȦȻɂჀȗɛșȟȽȗǿّ෢ɁጀᇘɂȦɁ෫ӔɁᄶᇣ࿡ৰȾȕ
ȶȹࢠȾᄻൈȽȢǾቧ̚ȽȢǾɑȲҨ༜ɕȽȗȲɔȾᄬȁ࿳᪦ȾǾ႕ˢᄑȾȞȷ
ࠌिᄑȾȽȶȹəȢǿஓటɂɑȲඒቼȾ̷ՠȟۄӏȪȹəȠǾӏțȹ٠٥ɂፏț
ȭᤈ᥾Ƚᛵ෰ɁȲɔȾඒቼȾႆႇॴɥͲ˩ȨȮȹəȢɃȞɝȺǾᄬȁ៥ٌȾȽȶ
ȹəȢȺȕɠșǿඒቼȾ៥ȪȢȽȶȹȗȢّ෢ɂˢ஁ɑȲպ஽Ⱦዮ᥿ȾིᅺȾȽ
ȶȹəȞȩɞɥीȽȗǿ 
िȶȹǾஓటȟѓɆᩒّȪǾȦɁऐ٢ᄑͶҤɥᜓ᪍ȬɞȦȻȟஓట̷Ⱦɕ۶ّ
̷Ⱦɕ፯ॲȽɞ᥾ᛵ̜Ⱥȕɞ ²¹ᴦǿ 
	ᴫஓటɁ఼߬Ɂ˪ާȾȷȗȹ 
  ʷʁɬƂȦɁ᜛ɝᅺɟȽȗɎȼࢁ۾Ƚّ޿ɂƂ॒ȭɗஓటȻɁ̬஧ȞɜǾɅɚ

ȶȻȬɞȻȰɁᬻ఍Ⱦɛȶȹᕊ۾ȽҟᄬɥပीȬɞȺȕɠșǿȰɟȾɛȶȹʷʁ
ɬɂɬʂɬȾ୿ȪȗᓎᡅɥᩒȠǾȰɁ֚ᣃɁّȁȾᣮף፤ɥࢿȥǾɑȲᒲّᬻ٠
Ɂ഍ూ᥂Ⱦ୿ȪȗႇഈɥᩒᄉȬɞȞɕᅺɟȽȗ ³°ᴦǿ 
 
ɻʽʤʵɂᆬȞȾᨎّᝲɥɕȶȹஓటɁّ޿Ȼّ෢Ɂާߚɥ᠆ᏩȪǾȦɟȾߦ
Ȫȹ 18˰጗Ɂצᖑ˿ᏲȾȪȹʡʷɮʅʽɁޮսʓ˂ʪɂɻʽʤ ȈʵᨎّᝲȉȻஓ
టȻɥᅊȶտȞɜ੧ҜȬɞǿʷʨʽʐɭʃʒˁɻʽʤʵȾߦȬɞʶɬʴʃʒˁʓ
˂ʪɁᩖȾȕɞஓటᜊɁܧߦྃȟȦȦȾɂ᛻ȹ՘ɟɞǿ 
ʲ˂ʷʍʛᣋ͍Ɂצᖑ˿ᏲɁ฼ᇊɥȗɑȳՙȤȹȗȽȗɻʽʤʵɁʲ˂ʷʍʛ
੧ҜȾɂᆬȞȾնျᄑᇼޙᄑಏચȟඑܩȪȹȗɞᬂȟȕɞǿȦɟɑȺఝᅺɁ˰ႜ
ȾȷȗȹǾం࿎ɗͤᐨȾɛɞао᛻ɥɕȷȦȻȽȢǾ۹റȽّ޿ɗ୑ผͶҤǾ̷ ȁ
Ɂஓࢠႆ๊ɥᒲґɁᄻȺᄽ૚᛻ᐨȬɞൡ͢ɥीȲɻʽʤʵȾȻȶȹǾʲ˂ʷʍʛ
ȻɂႱȽɞͶҤˁ̜࿎ɂȗȞȽɞɕɁȺȕɟǾयɁ௲ɝȽȠᄻȾɂ୿ᰚȺȕɝ 17
˰጗ऻԡɁʲ˂ʷʍʛɁژໄȾྃɜȪȹǾछқȞɜʗɶʐɭʾȽᐎߔߦ៎ȺɂȽ
ȢʧʂʐɭʾȽȰɟȻȽɜȩɞɥीȽȞȶȲǿɓȪɠǾȰȦȾɬʂɬȞɜ᛻Ȳʲ
˂ʷʍʛɁͶҤȾߦȬɞ੧Ҝˁ੧᜻Ȼျ৊˰ႜɁژໄɥ᛻Ȳǿʵʇ˂Ɂ̷ᩖ৞ষ
Ȼᒲུ᠆ඟȻȟˢͶԇȪȹȗɞɛșȾǾጨణጠዩȽᄾߦ˿Ᏺᄑ᛾ཟȟȦȦȾɂᝓ
ɔɜɟɞǿȦɁ੧ҜጀᇘȻ஁ศᝲȻȾȝȗȹ 18˰጗ऻԡɁျॴ˹॑Ɂצᖑ˿Ᏺᐐ
ʓ˂ʪȻɂಏటᄑȾᄾᤏȪȲǿʓ˂ʪɁȈऻంȠȉɂ੧ҜȻȗșɛɝɕȬȺȾᇼ
ޙᄑȺɂȽȗȻȗșᝲᜳᄑ஁ศᝲȾȝȗȹɻʽʤʵɥքްȬɞǿȪȞȪǾצᖑ˿
ᏲɁТᠰᄑʲ˂ʷʍʛ˹॑˿Ᏺ९৊ȻȰɁௐᤇ˿ᏲɁᅶᅀɥɕȬȺȾڀᩖɒȮȹ
ȗɞǿ   
18˰጗ऻԡɁʓ˂ʪɁ஽͍ȾȝȗȹǾȬȺȾʲ˂ʷʍʛȟᖞሥȪȹȗȲɬʂɬ
ȾᩜȬɞᅺឧȻষڨɂ 1˰጗ҰɛɝɕɂɞȞȾ۹ȢǾ෗ᢎߦ៎ȻȪȹɁȰɟɜɂ
ʲ˂ʷʍʛɁɬʂɬȾߦȬɞТᠰɥᜳ஥ȬɞɕɁɃȞɝȺȕȶȲǿʓ˂ʪɂǾஓ
టɁȈᨎّȉ੧ҜȾȷȗȹᝲՒȬɞҰ૬ȻȪȹǾɬʂɬȕɞȗɂూɬʂɬɥˢજ
ɝȻȪȹȰɁ࿑᠎ɥੰ૱ȪȹȗɞȦȻȟɢȞɞǿஓటɋᒴɞɑȺȾɻʽʤʵȟᣆ
ȶȲᚐሌɁᜤᣖɥ᭔ਁȪȹɕǾʓ˂ʪɂ৙ឧᄑȾɬʂɬɥʲ˂ʷʍʛȻɂпȢႱ
᠎Ƚ˰ႜȻȪȹᝓឧȪɛșȻȪȹȗɞǿȰɟɂɬʂɬျᜓɁݎӯȺɂȽȢȹǾɓ
Ȫɠʲ˂ʷʍʛ˰ႜТͱɁᆬαɥᜳ஥ȬɞȞɁɛșȺȕɞǿȈʲ˂ʷʍʛ̷ȟᠯ
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țҋȹȪɑȶȲ෩ໄȾयɜɂΗུȻȪȹϦໞȪȹȗɞȉȻȗș৙ឧɥɕȶȹʓ˂
ʪɁஓటᜊɂᆬ቏Ȩɟȹȗɞǿ 
ɻʽʤʵȻʓ˂ʪɁ˵ᐐɁஓటȻȈᨎّȉ୑ኍȾᩜȬɞ᛻ᜓɂߦ቏ȬɞȟǾး
͍Ȟɜ᛻ɞȻǾʲ˂ʷʍʛᣋ͍ȟႆɒҋȪȲҤ࣊ɗ९৊ɥޙɦȳȦȻɁ˨Ⱦஓట
ɁȈᣋ͍ԇȉȟ਽߿ȨɟȲȻᐎțɞکնǾʓ˂ʪɁᝲᜳɥழȻȬɞȦȻɂɓȪɠ
ඩፋȺȕɠșǿȰȪȹǾ18˰጗ऻԡɁצᖑ˿Ᏺ஽͍Ȼɂȗțʰʊʮ̷ଥ឴ɁంȊʰ
ʊʮ̷Ɂࢍ෢ȻȪȹɁ൏ҟȋɥᕻɢȪȲʡʷɮʅʽɁޮսˁʓ˂ʪɁᚐӦȻ९৊
Ȼɥᐎț΄ȮȹɒɞȻȠǾȦȦȾɂȗȨȨȞɁᅶᅀɕސ٣ȪȹȗȽȗɛșȾ९ɢ
ɟɞǿʓɮʎ̷ᇋ͢Ɂ˹ɁʨɮʘʴʐɭȺȕɞʰʊʮ̷ȟᇋ͢ᄑᏲөɥࠚᚐȬɞ
ȦȻȾɛȶȹʓɮʎ̷ࢍ෢ȻࢲኄȽ൏ҟɥίᜳȨɟɞɌȠȺȕɝǾʓɮʎ̷ࢍ෢
ᇋ͢ɁȽȞȾʰʊʮ̷ɥȗȞȾͱᏚȸȤɞȞȕɞȗɂȦșȪȲᇋ͢ɥഫኳȬɞȦ
ȻȟȺȠɞȞȟّ޿Ɂ᎞ಂȾȷȽȟɞȻȗșျᝲȾȝȗȹǾʴɬʴʃʒȺȕɞʓ
˂ʪɁɻʽʤʵȻȰɁȈᨎّᝲȉ੧ҜɂᒲུȺȕȶȲǿʰʊʮ̷ɽʩʯʕʐɭɁ
ސ٣ȻȰɁ໿٣ᄑӌɥʓɮʎᇋ͢ȾȗȞȾ఍ႊȽ஁տȾᢆ૰ȨȮɞȞǾȻȗșᩒ
୐୑ኍȾȝȗȹʓ˂ʪɁ९৊ɂˢ៩ȪȹȗȲǿ 
̷ᩖጀᇘɂႱ୫ԇɗႱ᠎ȽɕɁȻɁ૚᜔Ⱦɛɝɛɝ฼ᎃȨɟȞȷᯚ࣊ȾᄉࠕȬ
ɞǿᩐᨎȨɟȲᇋ͢ȾȝȤɞ̷ᩖɂ႕ˢᄑࠌिᄑིᅺȺዮ᥿ȾȽɞǿʓ˂ʪɁצ
ᖑ˿ᏲɁɴʡʐɭʩʄʪɂᇋ͢Ȼ୫ԇɁᄉࠕȻ̷ᩖጀᇘɁᄉࠕȻɂ෗΍ȬɞȦȻ
ɁᆬαɥᇉȪȹȗɞǿ 
ˢ஁ǾጽຑᄑᜊཟȞɜ᛻ȹ̷ՠȻႆႇॴɂՕ෗΍ȪǾ̷ՠɁᤈҼɂ٠٥Ɂႆႇ
ॴȾ᪅ႜȟȕɞ᪅ɝّ޿Ɂຉ̒ɥગȢǿȰșȗșፀ౓Ⱦ᪎ɞȦȻɥوᤧȬɞȲɔ
ȾɂǾ٠٥ɁႆႇॴȻ̷ՠȻɁʚʳʽʃɥᐎਁȬɞ॒ᛵȟȕɞǿʓ˂ʪȾȝȗȹǾ
ّ޿ጽ؆ȻȪȹɁնျᄑፋ᜛ᄑጽຑ୑ኍɁ૬᜘Ȼ޴ஃȟץᭉȻȽȶȲǿᨎّȾɛ
ɞ࿎ႇɁ̬஧Ɂດໞɂጽຑႆ๊Ɂᆍ፪ɥગȢȻȗș᛻ᜓȻᢀɥˢȾȬɞɕɁȺȕ
ɠșǿ 
ʓ˂ʪȾȻȶȹஓటɁᨎّ୑ኍɂʡʷɮʅʽّ޿Ɂး࿡Ȼ఼߬ȻɁಐܧɁ෗ᢎ
ߦ៎ȺȕɞȻպ஽ȾǾᒲґɁျᝲȻ޴᮷ȻɁщͶᄑ೫ᜳߦ៎ȺɕȕȶȲǿयɁጽ
ຑˁᣁഈ୑ኍɂɮɸʴʃȻʟʳʽʃɁّ޿̜ষɥʧʂʐɭʾȾǾஓటɁȰɟɥʗ
ɶʐɭʾȾੰ૱Ȭɞ᚜ᚾߦྃɁ̝Ыᝲᄑ஁ศᝲȾɛȶȹᄬȁᆬαᄑȻȽȶȹȗɞǿ
ʙɰʃʥʟɫɂȊ۾ஓటȋȝȗȹᨎّȟɕȲɜȪȲʗɶʐɭʾȽ᥂ґȻʧʂʐɭ
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ʾȽ᥂ґȻɥධխɁ˹Ⱦᄾ෋ȪǾᨎّȟɓȪɠޙץˁᓻᚓɥ۾ȗȾܟӘȬɞȦȻ
ȾȽȶȲȻ୫ԇᄑϫᬂȾ᪅ȶȹ᜻ΙȪȹȗɞ ³±ᴦǾȦɁ᛻஁ȟɻʽʤʵȻʓ˂ʪ
ɁஓటᜊɥᄑᆬȾးɢȪȹȗɞǿ 
 
ᴱ  צᖑ˿ᏲᐐˁʴɬʴʃʒȻȪȹɁʓ˂ʪȻᨎّᝲ 
  Ȋʰʊʮ̷Ɂࢍ෢ȻȪȹɁ൏ҟȋɥంȗȲʓ˂ʪȾȻȶȹǾᆬȞȾᣜ୐͏఼Ɂ
ʰʊʮ̷ɁධխɂयɁ᥾ᛵȽᩜ̜॑ȺȕȶȲȻȪȹɕǾʰʊʮ̷ɁධխȻʰʊʮ
ଡ଼Ⱦȷȗȹ࿑ҝȽᅺឧɥɕȶȹȗȲɢȤȺɕǾʰʊʮ̷Ɂ֞஁ȺȕȶȲɢȤȺɕ
ȽȗǿȗɢɃ୑ผޙᐐȺȕɝǾᇋ͢խɁျᝲȻ̜޴ȻȾژȸȗȹّ޿Ȼّ෢Ǿף
ࡾഈǾ۶̬Ǿ៸஧ǾධխǾศऺǾᇋ͢ഫᣲȾᩜȪȹষڨɥՖᪿȪґ౏ȬɞȦȻɥ
͖өȻȬɞ቏کȾȕȶȲǿ 
  1776ࢳȞɜ 78ࢳȾȞȤȹǾʓ˂ʪɂȈʓɮʎࢳᨺȉ(Deutsches Museum)Ⱦˢᣵ
Ɂ୑ผፋ᜛ґ౏ɥᄉ᚜ȪǾ1777 ࢳȞɜɂȈᣋّ͍޿խፋ᜛៾୳ȉ(Materialien für 
Statistik und neuere Staatsgeschichte)ɥуҔȪȹȗɞǿȰɟɜɂ۶ّɁఝᅺɁᇋ͢ᄑ
୑ผᄑᅺឧɥጳ̿ȬɞȦȻȾɛȶȹǾʓɮʎɁ޴᪨ᄑҟᄬȻᄉࠕɥ߳Ȣ୫စ៾୳
ȺȕɝǾᝣᐐɁҜ୽ӌɥ΢᣹ȬɞȲɔȾ˪ϡॴɥ஖ȻȪȹȗȲǿȻȗșɁɕǾʓ
˂ʪɂး޴Ɂʡʷɮʅʽّ޿ȻȕɞɌȠျ৊ȻɁ໇ɥȗȞȾౝ൞ȬɞȞȾȝȗȹǾ
ᅺឧȻፋ᜛ᄑᜳ஥ɥ۶ّɁច̜ষɁґ౏Ȼጳ̿Ⱦ෰ɔȲȞɜȺȕɞǿצᖑ˿Ᏺ஽
͍Ɂ୑ผᄑᕻͽ޿ȟȰșȺȕɞɛșȾǾʓ˂ʪɕጽຑᇋ͢୑ผᄑ̜޴ȾᩜȬɞႆ
ɁষڨǾ̷ՠȻႆႇӦৰɁڨ֖Ǿᚐ୑ਖ਼෉ɗᚹҜɁ֖ᅺȟ˰ᝲɁ୑ผɋɁՕ஭ɥ
΢᣹ȬɞɕɁȺȕɞȦȻɥᆬαȪȹȗȲǿ 
  ʓ˂ʪȾȻȶȹّ޿ɁୈᥓᐐȻᚱୈᥓᐐɁҟ޼ɂˢᒵȪȹȗȲǿ޴᪨ץᭉȻȪ
ȹɁᣁഈȝɛɆႆഈȾȝȤɞႆႇॴɁտ˨ɁȲɔȾǾ٠٥ɗᣁ٥ɁґҾǾу఍٥
ɗᣁ෢Ɂᜓ୐ȽȼᣁഈɁ٠٥ҟႊɁӛလԇɥୈધȪǾɸʵʓɁᜓୠȻʨʕʯʟɫ
ɹʋʯɬɁ΢᣹Ǿّ޿̿оɁوᤧɥ˿एȪȲǿᝇɑɞ੔Ǿʓ˂ʪɂᒲུȻ̷ᄑ៾
ໃɥ౬ᢅȾ๊ႊȪȹᇋ͢ጸᎥɁಏໃᄑ۰ԇɕጽຑʁʃʐʪɁ۰௿ɕȽȪȾّ޿Ɂ
ާпǾᇋ͢ᇩᇐǾࢶᇩɥժᑤȽ᪅ɝ޴းȪɛșȻᐎțȲǿȦɁȲɔȾɂ۹ȢɁ̷
ᩖɁӌȟ॒ᛵȺȕɞǿ᫗ᛵȻәЄႆႇɁፏțȩɞ΢᣹Ⱦɛȶȹ᭥ጎȻ࿎᠎ɥႆႇ
ȪǾ୿Ȫȗᄉࠕɥ΢ȰșȻȬɞɕɁȺȕɝǾȦɟȾɛɝ̷ՠɁۄӏȟʲ˂ʷʍʛ
ចّȺɂȰɁ᪅ႜɑȺᤎȮɜɟɞǿ 
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  ʓ˂ʪɁഒᜊᄑ˰ႜᜊȻ̷ᩖᜊɂႇഈȾɛȶȹّ޿៣୑ɥៈȞȽɕɁȻȬɞȻ
ȗșျ৊ȺȕɝǾयȾȻȶȹ࿎᠎ȻᅺȻɁᝩ֪Ⱦɛȶȹ̷ᩖɁީпॴȻࢶᇩɥ޴
းȬɞȦȻɂצᖑ˿ᏲɁଡ଼ᑎᄑ͖өȾࠖȪȲǿȦɁᤈሌȾȝȗȹ޴ްޭଡ଼ɂɑȲ
̷ᩖጀᇘɁюᬂɁျॴȻటॴȾژȸȢޭଡ଼ȻȽɞǿɷʴʃʒଡ଼Ȼʰʊʮଡ଼ɂǾሱ
഍ȾȝȗȹȰɁࢃႱȟᜓ๡ɑȲɂᄾ̠Ⱦ੪ᝓȨɟȹུ॒ᄑȾα͒ߦ៎ȻȪȹɁޭ
ଡ଼ȻȽɞɂȭȺȕȶȲǿȈʓɮʎࢳᨺȉȺր˿ّ޿Ɂّ෢ᝲɁᆬ቏ȾȷȗȹᝲȫǾ
ր˿ّ޿Ɂޙಇଡ଼ᑎȾȝȤɞߦ៎ȻȪȹঢ়ّ॑ɥऐᝩȪȹȗɞɁɕȦɁȲɔȺȕ
ɞ ³²ᴦǿ 
  ʓ˂ʪɂȦɁᜊཟȞɜʰʊʮ̷Ȼʓɮʎࢍ෢ɁᩜΡɥᐎߔȬɞǿʰʊʮ̷ɥࢶ
ᇩȾȬɞȦȻǾȰȪȹࢍ෢ᇋ͢Ɂɛɝɛȗˢ׆ȻȬɞȦȻȟȺȠɞȲɔȾɂᴯȷ
ɁȦȻȟȽȨɟȽȤɟɃȽɜȽȗǿቼˢɂͅɁᒮ෢ȻީпȾպറɁ൏ҟɥ˫țɞ
ȦȻȺȕɞǿयɜɂպȫᏲөɥ౓ȲȬᑤӌȟȕɞǿयɜȾպȫϡ᛻ɁȽȗঢ়Ȼّ
޿ɋɁ៤စɥඩछȾᛵ෰Ȭɞǿቼ̝Ⱦʰʊʮ̷ȾႆഈȻȰɁਖ਼෉ɁީпȽᒲႏɥ
ί᪩ȬɞȦȻȺȕɞǿʰʊʮ̷Ⱦ᪅ްᄑᐳഈȪȞᝓɔȽȗȦȻȟፀࠈɁȻȦɠᤍ
ोᄑȾɕ୑ผᄑȾɕӐኄȽॴಐɥ˫țɞȦȻȾȽȶȹȗɞǿȦɁ̝ȷȾɛȶȹʰ
ʊʮ̷Ȳȴɂᇋ͢Ⱦ॒ᛵȺࢶᇩȽഫ਽׆ȻȽɞȦȻȟȺȠɞǿȰȪȹȰɟȾߦख़
ȪȲጀᇘɕ९৊ɥɕ΢ȬȦȻȟȺȠɞ ³³ᴦǿ 
ʓ˂ʪȟᐎțȲʰʊʮ̷ȾᤛȬɞ̜̈́Ȼɂȗɢəɞᐳ̷ȺȕɞǿᐼͶәЄɂਖ਼
̜̈́ɁᜡᎃȾȽɞȻպ஽ȾȰɁبႊȨɗ੫ᚓȟ୿ȪȗᑤӌɥᩒᄉȨȮࢶᇩɥ߳ȠǾ
ʓɮʎ̷ࢍ෢ɗͳ̷ȻߦኄȾȬɞǿਖ਼̜̈́ᐳ̷ȾȽɞȦȻȾɛȶȹǾʰʊʮ̷ɂ
ᪿيȻȽɝʓɮʎ̷ᇋ͢Ɂഫ਽׆ȻȪȹρҝȾনॴɗᑤӌɥᛵ෰Ȭɞ॒ᛵɕȽȢ
Ƚɞǿ୑ࣈɂयɜɁᑤӌɥᆬ޴Ⱦۄ۾ȨȮɞȦȻȾɛɝǾᄽ૚ّ޿ҟᄬȻፀɆ͇
ȤɞȦȻȟȺȠɞǿ 
୑ผ޿ʓ˂ʪɂǾጽຑ୑ኍȻ୫஥ᄑ᣹ඬȻɥ˪Դ˪ᫌɁᩜΡȾȝȗȹੰ૱ȪǾ
᣹ඬɋɁ৙ඕȟّ޿Ȼّ෢ॴȻɁፋնɥ΢ȪǾّ޿Ɂᄉࠕɥગ఼ȬɞಏటȺȕɞ
Ȼ˿एȬɞǿʓɮʎ̷ࢍ෢ᇋ͢Ȼʰʊʮ̷ɽʩʯʕʐɭȻɁˢͶԇ୑ኍȾȝȗȹǾ
ʓ˂ʪɂʰʊʮ̷ɽʩʯʕʐɭɥޗ቏ԇȨȮɞȦȻɂǾɓȪɠयɜɁ᣹ඬɋɁӓ
ӌɥᩐȩȬɕɁǾّ޿ɁጽຑᄉࠕȻʓɮʎ̷ɁࢶᇩǾʡʷɮʅʽّ޿ɁᄉࠕȾȝ
ȗȹɕ఍ᄬȺɂȽȗȻ᛻ɞǿ 
ʰʊʮ̷ɽʩʯʕʐɭɥȈᨎّஓటȉȻᏚȠ૰țȲکնǾ୑ผ޿ʓ˂ʪɂɽʩ
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ʯʕʐɭɁȈюȉȞɜɁᩒ୐ȟȞȽɢȽȗȻȠɁࣷ޼ɥԚґಏચȕɞɕɁȻᆬα
ȬɞȦȻȟȺȠȲǿȦɟȾ͍ɢɝʰʊʮ̷Ȼʰʊʮଡ଼ɁᩐᨎॴɥੜᆍȬɞȲɔȾ
Ȉ۶ȉȞɜᜓ୐ɥ΢Ȭ޴᪨ᄑ୑ኍɁ॒ᛵॴɥഫ৊ȪȲȻȪȹɕ˪ᒲུȺɂȽȗȺ
ȕɠșǿȦɁ৙֞ȺǾɻʽʤʵɁᨎّᝲȻɂߦᡡᄑ቏کȾ቏ȷʓ˂ʪɁ९৊ȾǾ
ʡʷɮʅʽˁʣʵʴʽɁʰʊʮ̷ɽʩʯʕʐɭɁސ٣ɥ᥾ɀնɢȮȹᐎߔȪȲȻ
ȪȹɕȕȽȟȴ˪छȽȦȻȻɃȞɝɂȗțɑȗǿɻʽʤʵȈᨎّᝲȉ੧ҜɂǾ୑
ผᄑʴɬʴʃʒȺȕɞʓ˂ʪɁ९৊Ɂ޴᪨ᄑȕɜɢɟȺȕȶȲȻȗțɃ᜘ȗȬȡ
ȺȕɠșȞǿ 
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